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１８８ 松山大学論集 第２０巻 第６号
裕之「建物賃貸借契約継続中に賃借人が賃貸人に対して敷金返還請求権の存在確認を求め
る訴えにおける確認の利益の有無（積極）」『みんけん 民事研究』５１４号２４頁以下（２０００
年），野村秀敏「建物賃貸借契約継続中に賃借人が賃貸人に対し敷金返還請求権の存在確
認を求める訴えにつき確認の利益があるとされた事例」『成城法学』６０号１３９頁以下，野
村教授は，最高裁平成１１年１月判決について，条件付権利といいながら，実質的には将
来の権利関係の確認を適法と認めてしまっているとする（前掲判批２０６頁）。この最高裁
判決が出され，一気にこの問題が注目されるようになった感がある。しかも，予防的司法
という観点から，このような理論の動きに賛同する学説も多々見受けられるようになっ
た。
１４）ただ，畑教授はここではこの判旨について「即時確定の利益」があったか否かの結論は
出していない。
＊本稿は，２００７年度に交付を受けた松山大学特別研究助成による研究成果の一部で
ある。
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